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1 Argomiuta nodosa, Solander. The " Paper Nautilus."
2 Sepia mestus. Gray.
3 capensis. D'Orbigny.
4 australis. D'Orbigny.
5 elongata. D'Orbigny and Ferussac.
6 Spirula peronlL Lamarck.
Class GASTROPODA.
7 Murex, Pteronotus triformis. Reeve.
8 P. triformis. Reeve. Var. zonatus. Tenison-Woods.
9 Pteronotus angasi. Crosse.
10 Phyllonotus umbilicatus. Tenison-Woods (as Trophon). Syna.
M. scalaris, A. ad. non. Brocchi ; Phyll. angasi, Tryon
non Crosse ; P. octogonus, Bed nail non Quoy and Gaim.
11 ocinebra brazier'. Angas. Syn. Trophon tumidus, P«tterd.
12 Typhis arcuatus. Hinds. Syn. T. japonicus, A. Ad.
13 Trophon goldst'-ini. Tenison-Woods.
14 petterdi. Brazier. Syn. T. clathratus, Tenison-Woods.
15 brazier i. Tenison-Woods. Syn. Siphonalia castanea, ibid.
16 assisi. Tenison-Woods. Syn. T. squamosissimus, ibid.
Type specimens of the latter.
1 7 aust7xdis. Tenison-Woods.
18 marice. Tenison-Woods. No specimens.
19 lam'natus. Petterd. No specimens.
20 Purpura succincta. Martyn.
21 • succincta. Mart. Var. textiliosa. Lamarck.
22 baileyana. Tenison-Woods.
23 Ricinida undata. Chemnitz. Syn. Purpura humilis, Crosse ;
Purpura reticulata, Quoy.
24 Sistrum addaidensis. Crosse.
rp,
• 11 ( Purpura littorinoides. Tenison-Wocds.
vaTetiro^f " Wov^^^^^-
p -,^ ^^, , • ^ J ,, albo-sutura. „





25 Triton spengleri. Chemnitz.
26 waterhousel. Adams and Angas. No specimens,
27 fusiformis. Kiener. No specimens.
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32 nodiferus. Lamarck. No specimens.
33 Bane/la argus. Gmeliii. Sj^n. R. vexillum, Sowerby.
34 leucostoma. Lamarck.
35 Fusus spectrum. Adams and Reeve. Van novce-hollandicB. Reeve.
36 australis. Quoy and Gaimard. No specimens.
37 ttstulatus. Reeve.
38 ustxdatut. Rve. Var. hgrandi. Tenison-Woods.
39 pyrulatus. Reeve. A doubtful specimen
40 Latirofusus nigrofuscus. Tate. Syn, Fusus spiceri. Tenison-Woods*




43 Peristernia clarkei, Tenison-Woods (as Siphonalia).




46 Mecjalatractus maximus. Tryon.
47 Siphonalia dilatata. Quoy and Gaimard.
48 ,, dilatata. Q. and G., var. adusta. Philippi.
49 ^ ,, tasmaniensis. Adams and Angas. No specimens.
50 Pisania reticulata. A. Adams.
51 bednalli. Brazier. Syu., P. Tasmanica, Tenison-Woods.
52 Cantharus ehurneus. Petterd (as Trophon),
53 Cominella Imeolata. Lamarck. Syns. C. alveolata, Kieuer ; C. tag.
manica, Tenison-Woods.
54 costata. Quoy and Gaimaral. Syn. C. Augas-Crosse.
55 tenuicostata. Tenison-Woods.





57 josepha tasmanica, Tenison-Woods. No specimens.
58 Eburna, zermira australis. Sowerby. No specimens.
59 Nassa fasciata. Lamarck.
60 pauperata. Lamarck.




62 Nassa jonasi. Duuker. Syn. N. labecula. A. Adams.
63 covipacta. Angas.
'64 rufociucta (m).
65 Neritida lucida. Adams and Angas. No specimens.
G6 Valuta, amoria unluJata. Lamarck. Syn. V. angasi. Sowerby.
67
,, ,, ,,




var. Icingi. Cox. j specimens.
69 alcithoe fusif(yrmis. Swainson.
70 ,, 2ja]3%llosa. Swainson.
71 ,, pajnllosa. Swainson, va-. macquariensis, Petterd.
No specimen.
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72 Valuta, alcithoe roadnighUe.WCoy . No specimen.
73 mannillana mamilla. Gray.
74 Lyria jnitraiformis. Lamarck.
75 Mitra testacea. -Swaiuson. Syn. M. badia. Keeve.
76 glabra, „ Syn. M. declivis. Reeve.
77 — aiistralis „
78 pica. Reeve.
79 franciscana. Teuisoii -Woods.










86 Erato lachryma. Gray. No specimen.












95 cypra'oides. ,, Type.
96 cymbalum. Tate. No specimens.
97 ovulum. Sowerby. Syn, petterdi, Beddome. No speci-
mens.
98 denticulata. Tate. No specimens.
99 mixta. Petterd. No specimens.
100 johnstoni. ,,
101 minima. ,,
102 beddomei. ,, No specimens.
103 volvaria lubrica. Petterd.
104 inayi (type Frederick Henry Bay).
105 Olivella leucozona. Adams and Angas.
106 australis. Tenison-Woodn. No specimens.
107 nympha. Adams and Angas.
108 Ancillaria marginata. Sowerby. Syn. A. marmorata, R,eeve.
109 fusiformi^. Petterd. No specimens.
110 — petterdi. Tate. Syns. A. obtusa, Petterd non Swainson ;
A. obesula, Tate. No specimens.




var. itoW in i, Tenison-Woode.
114 .. ,, var. 7>?y^(^rt, Gaskoin.
115
,, ,,
var. badia, Tenison -Woods,
116 lincolncnsis. Reeve.
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117 C()liiii)l)i'(l(i mcnki'una. Reeve. Syn. C, xavierana, Tenison-Woods.
118 miltostoma. Teuison-Woods.
119 dictua. Tenisoii-Woods. Type.
120 impnUta. Sowerby. Syus. C, auatrina, Gaskoin ; C.
iiifuinata, Crosse.
121 auffasl. Brazier. Syns. C. iuLerrupta, Augas nou
Gaskoin ; C. minima, Tenison-Woods.
122 Columhella tenisoni. Tryon. Syn. C. minuta, Tenison-Woods non
Gould.
123 albn-maculata. Augas. C. tayloriana, Reeve. No
specimens.
124 alba. Petterd. No specimens.
12r> attenuata. Augas. Syn. Terebra beddomei, Petterd.
No specimens.
126 legrandi. Tenisou-W-jods.
127 spcciosa. Angas. ^yu. Maugilia atkinsoui, Tenison-
Woods.
128 Jilosa. Angas. No specimens.




132 spirata. Lamarck. Syn. C. excavata, Sowerby. No
specimens.
133 Terebt^a kieneri. Deshayes. T. spectabilis, Hinds ; T. addita,
Deshayes ; T. jukesii, Deshayes. Synonymous
according to Tryon.
134 fictilis. Hinds. Syn. Acus bicolor, Angas.
135 tistulafa. Deshayes. No specimen.
136 Hastula hrazieri. Angas. Syn. T. acutis-costata, Tenison-
Woods.
137 Euryta harrisoni. Tenison-Woods, as Maugilia. No
specimens.
138 Fleurotonia, Surcnla qnoyi. Reeve, Syn. P. philippineri,.
Tenison-Woods.




ungasi. Crosse. Syn. D. berandiana, Crosse..





















inrrusta. Tenison-Woods. Perhaps Clathu-
rella lallemantiana, Crosse




149 Plenrotoma Clathurella parmda. Reeve. Syns. C. crassina, Angas
;
C. philomense, Tenisou-WoodvS ;
Siphonalia pulchra, Tenison-Woodsj
Drillii atkinsoni, Tenison-Woods.
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150 Pleurotoma Clathurella granulosvisima. Tenison-Woods. ^ No
151 ,, sculptUior. ,, V speci-
]52 ,, sculptxivi. Adgas. J mens.
153 Daphnella tasmanica. Tenison Woods.
154 ,, kingensis. Petterd. No specimen.
155 -_ Cjfthara mmpta. Adams and Angas. Syn. Daphnella
varix, Tenison-Woods.
156 ,, niaccoyi. Petterd. No specimen.
157 Mangilia australis. Adams and Angas, as Bela Var.
tnitralis, Adams and Angas.
158 ,, tasmanica. Tenison-Woods.
159 ,, .s-^. gallce. Tenison-Woods.
IgQ . J J ,, Var. henedicte, ibid. No
specimen.
]6i ,, desalesii. Tenison-W(jods.
162 ,, picta. Adams and Angas. Syn. M.meredith&e,
Tenison- Woods.
163 ,, alurAnans. Sowerby. Syn. Clathurella
browniaua, T. Woods.
164 . ,, immaculata. Tenison-Woods.
165 ,, delicattda. ,, ^ -^^^
166 „ nlternata .. ( specimens.
167 ,, canceUata. Beddome. ]




paucimaculata. Angas. No specimens.
170 ,, adcocki. St>\verby. No specimens. Syn.
M. gracilina, Tenison-Woods.
171 Conas anemone. Lamarck. Var, norce hollandke. A. Adams.
172 carmeli. Tenison-Woods Probably type.
173 rutiliis. Menke. Syn. C. tasmanicus Tenison-Woods; G.
macleayana, ibid ; C. smithii, Agnas.
174 Cgprcea nmbiltcata. Sowerby.
275 ^j ,, var. alba, Cox. No specimens.
176 angustata. Gmelin.
177 . ,j „ var. Coinptoni, Gray.
178 declivi^. Sowerby.
179 piperita. Solander.
180 Trivia australis. Gray.
181 Cassis semigranosa. Wood.
182 achatina. I^marck ; var. pyrum, Lamarck.
183 J J ,, var. paucirugus, Menke.
184 ,. ,, var. nivea, Brazier.
185 ,, ,, var. tumida, Petterd.
186 Natica ronica. Lamarck.
187 beddomei. R. M. Johnston. Syn. N. effosa, Boog Watson.
188 ampla. Philippi. Syn. N. didyma, Bolten.
189 sagittata. Menke. No specimens.
190 tasmanica. Tenison-Woods.
191 nana. „ ^ot sure of this.
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192 Nafira Mamilla umhilicata. Qnoy and Gaimard. Var. ylohosay
Te!nson-Wood.s.
19U Sigarittis luccigatHs. Lamarck.
194 Lamellnria, Marsenina indica. Leach,
195 Vanikoro orJtignynna. Ilecluz. No specimen.
196 Calyptrw cali/])tr(vfo)uniii. Lainaick.
197 Crepidula lanarus unguiforinis. Lamarck.
]98 onyx. Sowerby. Syu. C. iminersa, Angas. No specimen.
199 Hipponyx aniiquatvs. Lamarck. Syn. H. foliacea, Quoy and
Gaimard.
200 suhvufus. Lamarck. No specimen.
201 Amathea australis. Quoy and Gaimard. Syn. A..
couica, Schumacher.
202 Sola7'iu)n, jihUippia lutea. Lamarck.
203 reevei. Hanley. No specimens.
204: A deorbis vincentia7i us. Angas. No specimens.
205 Scalaria an tralis. Lamarck.
206 granulosa. Quoy acd Gaimard.
207 acideata. Sowerby.
208 jukesiana. Forbes. Syn. S. delicatula, Crosse.
209 lineolata. Sowerby.
210 philippinaruin. Sowerby.






cancellata. Tenison-Wood?. Types. Syn. Del-
phinula johnstoni, Beddome
214 „ minuta. Petterd. No specimens.
215 lanthina communis. Lamarck.
216 ,, exigna. „ No specimen.
217 Turritella tastnanica. Reeve. Syn. T. Gunuii. Reeve.
218 australis. Lamarck. Syn. T. granulifera, Tenison-Woods.
219 —— tasmaniensis. Tenison-Woods. Syn. T. atkinsoni, ibid.
220 acuta. Tenison-Woods. T. lamellosa, B. Watson.
221 siniiata. Reeve.
222 higginsi. Petterd. No specimens of this and the
three n**xt.
223 — incisa. Reeve.
224 sophice. Brazier. Syn. T. incisa, Tenison-Woods non.
Reeve.
225 suhsquamosa. Danker.
226 clathrata. Kiener. Syn. T. constricta, Reeve.
227 Vermetus dentiferus. Quoy and Gaimard.
228 SUiguaria australis. Quoy.
229 weldii. Tenison-Woods.
230 JEulima augur. Adams and Angas.
231 tasmanica. Tenison-Woods.
232 tenisoni. Tryon. Syn. E. micans, Tenison-Woods.
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233 Eulinia marginata. Tenison -Woods. No specimens.
234 — aphelas.
,, ,,
235 legrandi. Beddome. ,,
236 j^e^^erc^*. „ ,,
237 lodderce. Tate. Syn. E. vitrea. Petterd, non A. Adams.
No specimens.
238 niucronata. Sowerby.
239 Stijlifer, Cythnia rohusta. Petterd.
240 lodderce. „
241 T'urhonilla hoffmani. Angas. Syns. T. aagasi, Tenison-Woods j
T. nitida, Adgas non A. Adams.
242 aciciday^is. A. Adams. Syn. T. Macleayana, Tenison-
Woods.




246 fnsca. A. Adams. Syns. I*jlu?a bifasciata, Tenison-
Wonds ; T. erubescens, Tate.
247 festiva. Angas. No specimens.
248 Eulimella, Styloptygma tasmanica. Tenison-Woods.
249 Aclis inirra. Petterd. No specimens.
250 tiirrita. ,, ,,
251 Odostoniia tasmanica. Tenison-Woods.
252 angasi. Tryon. Syn. 0. lactea, Angas non Dunker.
253 Odostomia ehurnea (Metcalf). Angas.
254 Oscilla ligata. Augas. Syn. Parthenia Tasmanica, Tenison-Woods.
255 Syrnola michaeli. Tenison-Woods.
256 hifasciata
,,
syn. Obeliscus jucundus, Angas.
257 tincta. Angas. S^ni. PZulima aurantia, Petterd.
258 Mathilda circinnata. A. Adams. Syn. Aclis tnstriata. Tenison-
Woods.
259 Cingulina australis: Tenison-Woods
260 Pyramidella actoiopyramis concinna. A. Adams. Syn. Rissoa,
Ceratia, punctata-striata,
Tenison-Woods. Type.
261 Obeliscus tasmanicus. Petterd.
262 Littorina mauritiana. Lamarck. Syns. L. unifasciata, Gray
263 L. undulata, Gray ; L. paludinella, Reeve.
264 philippic Carpenter. No specimens of this and two
following.
265 nodidosis. Gmelin. Syn. L. pyramidalis. Quoy and
Gaimard.
266 liunctata. Gmelin.
267 Risella melanostoma. Gmelin. Syns. R. nana, Lamarck ; R. fim-
briata, Philippi ; R. plana, Quoy and
Gaimard ; R. aurata, H. and R. Adams ; R.
lutea. Gray.
268 Litiojia lauta. A. Adams. Syn. Diala punctata. Tenison-Woods.
269 semistriata. Philippi. Syn. Diala varia, A. Adams ;
Rissoa marise, Tenison-Woods.
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270 Alaba, Diala uionUc. A. Adams. Syn. D. tesselata, Teuison-
Woods.
Ill St. rlanr. Teuition -Woods, as Ri.ssoiu;i.
272 pirtn A. Adams. No specimens.
273 CBrithium rhodostoina. Adams. Syn. C. serostina, A. Adanii?.
274 irarif.s. Bayle. Syn. C. tenue. Sowerby.
275 elu(k'ns. ,, Syn. C. dubium .,
276 Bittiuiii fjranariinn. Kiener.
277 ,, laa-lcjianinii. Croti-e.






280 ,, rifliiidriru/n. Boog Watson '
281 Cerithiopsu rrocea. Angas. Syns. C. albo-sutura, Tenison-Woodp ;
C. atkinsoni, ibid ; C. purpurea, Angas.
282 johnstoni. Petterd. No specimens
283 anr/a.si. Semper. Syn. C. clathrata, Angas non A.
Adams.
284 Bittium cylindricnm. B. Watson.
285 Bittium minimum. Tenison-Woods.









292 Potamides ebeninus. Bruguiere. No specimen.
293 Batillaria cerithium. Quoy and Gaimard. Bittium
turritella, Q. aud G.
294 Batillaria oustred is. Quoy and Gaimard.
295 Lmnpania diemense. ,,
,,
296 Tatea rujilahris. A. Adam>?. Sj^n. T. Huonensis, Tenison-Woods.
297 Rissoina concatenata. Tenison-Woods.
298 I'ariegata. Anga.s.
299 cincta. Angas.
300 spirata. Sowerby. Var, d'Orhignyi, A. Adams.
301 striata. Gray. R. elegautula, Angas.
.302 gertrudis. Tenison-Woods.
303 flexuosa. Gould. R. turricula, Angas non Pease ; R.
Angasi, Pease.
304 apjJTOxima. Petterd. No specimen.
305 suprasculpta. Tenison-Woods. No specimen.
306 kcrsliau'i. .. No specimen.
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313 Rissoici melaniira. Tenison -Woods.
314 angeli
,,
315 layardi. Petterd. No specimeu.
316 hicolor.
,,




319 hadia. Petterd non Watson. No specimen.
320 hviseyana. Teuison-Woods as Littorina.
321 Apticidaria strangei. Brazier. No specimen. R. lineata,
Petterd non Risso.
322 Anahathron coyitahidata. Frauenfeld. No specimen.
323 — flammea. Frnueiifeld. R. sophise, Brazier ; R. setia,
flamia, Beddome. No specimen.










328 BissOM plirafa. Hutton. Alvania cheilostoma.
329 „ hulii Tate. Dnnkeria fasciata, T.- Woods non
non Adams.
330 ,, hayntoni Beddome. No specimen.
331 Aniphithahnns pctierdi. Brazier. R. pulchella, Petterd
non Risso. No specimen.
332 Amphithaloinufi olivaceiis. Dunker. R. Diemcnsis,
Petterd ; Diala tumidau, Teni^^on-Woods.
333 Cingida atkinsoni. Teniscjn-Woods.
FRESH-WATER SPECIES.
334 Hydrohia cristcdlina i Pfeiffer. No specimen,
335 gunnil Frauenfeld.
,,




338 Bithyndla, Potamopifrgus nigra. Quoy and Gaimard.
;>39 —
„





341 „ dutirobinejisu: Tenison-Woods. No
342
,,
















347 Amnicola ? pefferdkaia tasmanica. Tenison-Woods.
348 Bcddomeia diemense. Frauenfeld.
349 —
„




hellii. Petterd. No specimen.
351 „ hidli.
„ „
* Can find no description of this species.—M. Lodder.
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3'i*J Anuiirola / Bcddomcia loddcra-. Petterd. No specimen.
353
,,
tasinanira. Tcnison, Woods, as Valvata.
3r)4 roiniotD/tsis striatuld. Menke.
355 hit(/(/rrcn.s-u: R. M. Johnbton. No .specimens.




35S Truncatella mai^ginata. Kuster. No specimen.
359 sralarina. Cox. E. Tasra.mica, Tenison-Woods.
360 cei/lonira. Pfeifier. T. micra,
„
361 Nerita punctata. Qucn^ and Gaimard.
362 Liotia tasmanica. Tenison- Woods.




367 annidata. Tenison- Woods.
368 compacta Petterd,
369 Liotina australis. Kiener.












377 cirsonella Weldii. Tenison-Woods. C. australis,
Angas.
378 johnstoni. Beddome. No specimen.
379 Br-nniensis. Beddome.
380 Phasianella australis. Gmelin. Syn. P. tritonis, Chemmitz ; P.
venosa, Reeve ; P. decora, Lamarck.
381 Phasianella ventricosa. Quoy and Gaimard. Syn. P. turgida,
Pliilippi ; P. venusta, Reeve ; P. san-
guinea, Reeve ; P. zebra, Gray : P. reti-
culata, Reeve.
382 Phasianella rosea. Angas.
383 Phasianella angasi. Crosse.
(N.B.—P. delicatula, Tenison-Woods, is only the young form of P
australis.—Gmelin.)
384 Turbo curcidlata. Tenison-Woods. Type specimen, from King Island.
385 Turbo gruneri. Philippi. T. circularis, Reeve. Probably from
King Island.
386 Turbo Marniorostotna undulata. Martyn.
N.B.—Turbo simsoni, Tenison-Woods, is the young of this.)
387 Turbo, Collonia roseopunctata. Angas. Monilea rosea. Tenison-
Woods.
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388 Imperator, astraliunifimhriatuin. ' Lamarck. Caiiuidea fimbriata,
Swaiu-ou.
389 astralium auruni. Jonas. C. granulata, Swainson ;
C. tasmanica, Teuisou-WoocLs.
390 Trochus, Minolia vitiliginea, Meuke. M. tasmanica, Teuison-
Woiids.
391 Minolia jfressiana. Philippi. Gibbuli weldii, Tenison-
Woods.
392 Minolia 2)rocHcta. Fischer. M. angulata, A. Sams. No
specimen,
393 Monilea turbmata. Tenison-Woods. No specimen.
394 Gibbida coxi. Angas.
395 ,, culcosa. A. Adams.
39Q ,^ am-ea. Tenison-Woods. G. tiberiana, Crosse.
397 ,, solorosa. Tenison. Woods. This is given as
Thalotia solorosa in T. Woods's
Census by some mistake.
398 Trochus, Callisfrochus tasmanicm. Pctterd, as Gibbula tasmanica
399 . Calliostoina meyeri. Philippi. Zizyphinus armillatus,
Rteve nou Wood.
40© „ fragtim. Philippi.




incerta. Reeve. No specimen.
403 Astele subcarinata. Swainson. ]*:ntrochus perspectivus,
A. Adams.
404 Thalotia haudina. Fischer. No specimen.
405 duhia. Tenison-Woods. No specimen.
406 Cantharidus conicus. Gray.
407 badivs. Wood.
408 leurostigma. Menke.
409 bellulus. Dunker. No specimen.
410 peronl. Philippi.
411 irisodonfes. Quoy and Gaimard. C. iriodon.
Philippi.
412 nitididtis. Philippi.
413 ajncinus. Menke. No specimen.
414 lesueuri. Fischer. Thalotia picta, Tenison-Woods.
No specimen.
415 pidcherrimvs. Wood. No specimen. Thalotia
marise, Tenison-Woods.
416 fasciatus. Menke. Bankivia vainans, Beck.
417 Trockocochlea compta. Tenison-W^oods. No specimen.
418 Monodonta co7istricta. Lamarck.
419 striolata. Quoy and Gaimard. M. concamerata, Gray
au'l Wood.
420 zehra,. Menke. M. porcata, A. Adams ; Trochocochlea
tffiniata, Qnoy and Gaimard.
421 odontis. Wood.
422 adelaidije. Philippi. Diloma australis, Tenison-Woods ;.
gibbula depressa, Tenison-Woods.
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423 Euchelus haccatus. Menke.
J'24 scahrinsrulus. Adains and Aiigas. E. Tasmanicus,
425 Clancidus nodidosus. A. Adams, No specimens.
426 Hinbatu^. Qiioy and Gaimard. C. variegatus, A. Adams?
C. zebridus, Adams.
427 Jforidiis. Philippi. C. gibhosus. A. A.lams.
428 nndatu.s. Lamarck.
429 inageuvi. Adams.
430 sp. Not Mague)'i.
431 dunkeri. Koch. C. rubens, Angas.
432 .
— lyhilomcniv. Tenisou- Woods.
433 aloysii. Tenison- Woods.
434 raphaeli.
,,
435 rons/ier.sKs. Adams. No specimen C. Yatesi, Crosse.
436 doininicana'.. Tenison-Woods.
437 iilebeius. Philippi. ( !. nodoliratus, A. Adams ; C. Angeli,
Tenison-Woods
; C. lauretanse, Tenison-Woods
;
Gibbula multicarinata, Tenison-Woods.
438 Stomateila imhricata. Lamarck.
439 Gena strigosa. A. Adams. G. nigra, Adams non Quoy and
Gaimard ; G. plumbea, Adams.
440 Minos petterdi. Brazier, as Fossarina.
441 funiculatus. Teuison-Wouds, as Fossarina.
442 legrandi. Petterd, as Fossarina. No specimen.





446 tasmanica „ „
447 Haliotis ncevosa. Martjm.
448 albicans. Quoy and Gaimard.
449 eminm. Gray.
450 Fissurella australis. Ki-auss.
451 Megatebennns trajjezinus. Sowerby. Fissurella scvitellum, Gray.
452
,,
concatenafus. Crosse and Fischer.
453 Liicajnnella nigrita. Sowerby,
454 Glyphis criicis. Beddome. No specimen.
455 Macroschisma tasmaniw Sowerl>y. No specimen.
456 iceldii. Tenison-Woods. M. tasmanica, Tenison-
Woods.
457 weldii. T. Woods. Var. rosea radiata, T, Woods.
No specimen.
458 Puncturella harrisoni. Beddome. P. henniana, Brazier.
459 Emargimda Candida. Sp. ? A. Adams.
460 Suheniarginula australis. Quoy and Gaimard.
461 tasmanice. Sowerby.
462 tiigosa. Quoy and Gai.nard.
463 Tugalia intermedia. Reeve.
464 Zeidora legrandi. Beddome. Legrandia tasmanica, Beddome.
465 Scutiis anatinus. Donovan.
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466 AcTHOsa septifortnis. Quoy and Gaimard. A, scabrilirata, Angas ^
A. Petterdi, Tenison-Woods.
467 cantharus. Reeve.
468 consodea. Quong and Gaimard. «
469 calamus, Crosse and Fischer.
470 crucis. Tenison -Woods.
471 alba. Tenison-Wouds.
472 suhnndulata. Angas. No specimen.
473 marmoraMt. Tenison-Woods.
474 jacksoniensis. Reeve. No specimen.
475 costata. Sowerby.
476 flammea. Quoy.
477 Patella limbata. Philippi. Two boxes.
478 aculeata. Reeve. No specimum.
479 tistidata. Reeve. P. Tasminica, Tenison-Woods.
480 Nacella parva. Angas. No specimen.
481 ,, „ Var. tasmanica, Pilsbry. No specimen.
482 Sciitellastra chapniani. Tenison-Woods.
Sub-Class POLYPLACOPHORA.
Chitons.
483 Lepidopleurus inquinatiis. Reeve. No specimen.
484 Callochiton inoniatus. Tenison-Woods, as Tonicia C. lobatus ^
Carjienter, M.S. No specimen.
48.^ Ischnochiton crispus. Reeve. T. haddoni, Pilsbry.
486 divergens. Reeve. No specimen. T. proteus, Reeve.
487 contractus. Reeve. No specimen. T. pallidus, Reeve.
488 carimdatus. Reeve. No specimen.
489 australis. Sowerby.
490 novce hollandiw. Gray.




mayi. Pilsbry. No specimen.
493 Callistochiton antiquus. Reeve.
494 Plaxiphora petliolata. Sowerby.
495 glauca. Quoy and Gaimard non Gray. No specimen.
496 Acanthochites zelandicus. Quoy and Gaimard.
497 ashestoides. Carpenter.
498 coxi. Pilsbry. No specimen.
499 speciosus. H. Adams. No specimen.
500 species? The type is in the Melbourne Museum.
No specimen.
501 Cryptoplax striatus. Lamarck. Var. Gunni, Reeve.
502 Chiton jJ^m^-seipentis. Quoy and Gamard.
503 ( sinclairi. Gray. Is very doubtfully Tasmanian.) No
specimen.
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504 Chiton coxi. Pilsbry. No specimen.
505 miirlrafns: Adams. ,,
506 (fir IIS. Reeve. ,,
507 fn/lj>a. Quoy and Gaimard. No specimen.
508 Schizochiton nijnipha. Rochebrun. „
509 Larica volvox. Reeve. No specimen. Chiton ciamolius, Reeve.
510 angasi. Adams and Angas.
511 Eno}do('hiton inididatus. Quoy and Gaimard. No specimen
512 Liolophuj-a c/nimardi Blaiuville. ,.,
Sub-Class OPHISTHOBRANCHIA.
513 Philinc aperta. Linne.
514 Tronatina hrenchleyi. Angas. No specimens.
515 mmuta. Petterd. No specimen.
516 Ringicula austndis. Hinds.
517 Cylichna aracJiis. Quoy.
518 atkinsoni. Teuison-Woods.
519 pygmwa. Adams.
520 Volvida rostrata. A Adams.
521 Diaphana nivea. Petterd. No specimens.
522 brazeri. Angas. No specimens.
52.3 Bulla australis. Gray. B. oblonga, Adams. No specimens.
524 Haminea zealandim. Gray. H. obera. Sowerby.
525 hrevis. Quoy and Gaimard. No specimen.
526 Ake7^a tasmanica. Beddome,
527 Aplysia tasmanica. Beddome.
528 tasmanica. Tenison -Woods.
Sub-Class PUF.MONATA (Land Shells).
529 Vitrina millegani. P feitfer. No specimens.
530 verreaiixi. ,,
531 fmnosa. Tenison-Woods. No specimen.
532 Helix launcestonensis. Reeve.
533 hamiltoni. Cox.
534 —— tamarensis. Petterd.
. 535 pictilis. Tate. H. lodderse, Petterd.
536 asp)ersa. Miiller. Acclimatised alien.
537 Zonites cellarius. Miiller. ,, ,,
N.B.—I have only jisted the species that I have added to the Museum
collection. Mr. Johnston gives a full list in his papers.
538 Bidimus dufresni. Leach.
-539 lasmanicus. PfeifiEer.
bAO Pupa lincolnensis. Angas. No specimen.
541 Limax legrandi. Tate. „
542 Cystopclta pcttcrdi. Mate.
,,
543 Succinea legrandi. Cox. ,,
. 544 australis. Pfeififer. ,,
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545 Cassidula zonata. Adams. Auricula Dyerana, Tenison-Woods.
546 Alexia '^neridlonalis. Brazier. A. Karrisoui, Beddome. No speci-
men.
547 Marinula patula. Lowe. Cremnobates solida, Swainson ; M.
xanthostoma, Adams.
548 Ophicarnelus australis. Quoyand Gaimard. 0. cornea, Swainson.
549 'tninor. Moussou. No specimen.
.550 parvus. Swainson.
,,
For Liiiincea, Amphipeplea, Physa, and Planorhis, see Mr. R. M.
Johnston's list in Froc. K.'Zoc,, Tas.., 1890, p. 145.
551 Physa eburnea. Sowerby.
552 Ancylus cumingucniis. Bourg. No specimen.
553 irvince. Petterd. Probably vaiiety of preceding.
554 tasmanicus. Tenisou-Woods. No specimen.
555 Gundlachia petterdi. U. M. Johnston.
556 beddomei. Petterd.
557 Amphihola, AmpuUarinafragilis. Quoy and Gaimard. H quoyana,
Potiez and Michaud.
55S Ampullarina minuta. Tenison-Woods.
559 Siphonaria funiculata. Reeve.
560 zonata. Tenison-Woods. S. dentioulata, Q. and G.;
var. Tasmauica, T. Woods.
561 dcnticulata. Quoy and Gaimard. S. Diemensis, Quoy
and Gaimard.
562 Dentalium tasmaniensis. Tenison-Woods. No specimen.
563 iveldiana.
,,
564 Cadiulus petterdi. Brazier.
Class PELECYPODA.
565 Aspergillum, Hiimvphreya strangei. Adams and Angas.
566 Gastrochcena tasmanica. Tenison-Woods.
567 Teredo, sp. ?
568 , sp. 'L No specimen
569 Kuplius, sp. ?.
,,
570 Pholas ohturamentwm. Hedley.
571 Barnea australasice. Gray.
572 Solen vaginoides. Lamarck.
573 Saxicava artica. Linne. S. australis, Lamarck.
574 Panopoia australis. Sowerby.
575 Carhida zealandia. Giay.
576 scaphoides. Hinds.
577 Neoira tasmanica. Tenison-Woods.




582 pa7idorceformis. Stutchbury. No specimen.
583 alhida. Tenison-Woods. No specimen.
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584 Myochaiiiti (ninmioides. Stutchbury. No specimen.
58r. Woodsi. Pettenl.
586 Aiiat'oin ntujafsL Ciosseaiul Fischer.
587 crcrchui. Valencieniie.s.
588 ri'rtd. Reeve. A. Tastnanica, Reeve ?
589 nnscrifi'ra. Speuglei-. No specimen.
590 Mtfffrtf rufcsccns. Lamarck.
591 2^olifa. Chemnitz. M. australis, Lamarck.
592 ])ura. Deshayes.
593 ovalina. Lamarck. M. depressa, Sowerby.
594 mattheivsi. Tate. No specimen.
595 hemimactra cretacca. Angas.
596 Lutraria oblonga Gmelin. No specimen.
597 Faphia novce zealandice Cheranitz. No specimen.




itroicisa. Desliayes. No specimen. M.
obtusa, Crosse and Fischer.
6(10 Donacilla dongata. Deshayes.
601 AnaiKi cuneata. Lamarck. A. triqueta, Hanley ; A.
smithi, Gray ; A. tasmanica, T. Woods.
602 Semelc exigua. H. adams. No specimen.
603 Warburtoni. Tenison-Woods.
604 Gari zonalis. Lamarck. G. stricta, Doshayes ; G. compta^
Deshayes.
605 Atkinsoni. brazier. No specimen.
606 Amphichcena modesta. Deshayes. No specimen.
607 Hiatida hiradiata. Wood.
608 vitrea. deshayes. No specimen.
609 florida. gocild, No specimen.
610 Tellina tristis. deshayes. T. deltoidalis, Lamarck.
611 diemensif. „ No specimen.
612 albinella, Lamarck.
613 Arcopagia lecussata Lamarck.
614 Angulus australis. Deshayes. No specimen.
615 Metis nmbonella. Lamarck. „
616 Macoma ntaricc. Tenison-Woods.
617 Rwpdlaria crenata. Lamarck,
618 — earditoides'. „
619 brevis. Quoy and Gaimard. No specimen.
620 obesa. Deshayes. „
621 diemenensis. Quoy and Gaimi^rd.
622 Ghoristodon rubiginosum Adams and Angas. No specimen.
Clementia tasmanica, Petterd.
623 Venus tasmanica. Reeve. No specimen.
624 Ghione striatissima. Sowerby.
625 ,, inadeaifana. Tenison-Woods. = Stutchburyi, Gray,
626 ,, himvphreyi. Donovan.
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627 Venus Ckiotie scalarina. Lamarck. No specimen.




630 „ „ „ aphrodina. „
631 „ „ » peronii.
632
,, „
„ aprodinoides. „ No specimen.
633 ,, tristis. Lsmarck.
634
,,
fumigata. Var. Icevigata. Sowerby. No specimen.
635 Circmnphalus lamellatus. Lamarck.
636 Timoclea australis. Sowerby.
637 Ventricola gallinula. Lamarck.
638 Anaitis rohorata. Hanley.





644 ynercenara 2mucilamellata. Dunker. Callista victorise,
Tenison-Woods.
645 gouldia Tasmcmica. Tenison-Woods.
346 Dosinia cmndea. Reeve.
647 grata. Deshayes.
648 scabriuscula. Philippi. D. Japonica, Reeve. No specimen.
649 coryne. A. Adams. No specimen,
650 crocea. Deshayes. No specimen.
651 immaculata. Tenison-Woods.
(I think this only a young form of D. coerulea, Rve.—M.L.)
652 Tapes undidata. Born. No specimen.
653 galactites. Lamarck. Rupellaria sub decussata, Deshayes.
654 fahagella. Deshayes. Rupellaria reticulata, Tenison-Woods.
(N.B. -The fresh water bivalves should come in here, but there are no
examples in the Museum collection.)
655 Cardium tenuicostatum. Lamarck.
656 papyraceum. Chemnitz. No specimen.
657 pulcliellum. Reeve.
6;)8 cygnoruiii. Deshayes.
659 Chama, sp. ?. No specimen.
660 Chamostrea albida. Lamarck.
661 Lucinapecten. Lamarck.
662 tatei. Angas. L. minima, Tenison-Wouds.
663 perohliqua. Tote. No specimen.
664 Cyclas Cumingi. Adams and Angas.
665 Loripes glohosum. Forskal.
666 assimilis. Angas.
667 icterica. Reeve.
668 Cry2)todon flexuosus. Montford. No specimen.
669 Mysia tasmanica. Tenison-Woods, as Diplodonta Tas.
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670 Mi/sia sphxerinda. Desh.iyes. No specimen.
671 Tcllinn/a anotnala. Angas, as Mysella anoruala. No specimen.
67*2 Lascea ruhra. Philippi. Poronia australis, Sonverbie ; P. scalaris,
Philippi.
673 Leptun trigonnlc. Tate. No specimen.




676 Pjjthina deshayeslana. Hinds. No specimen.
677 Mylitta tasnianira. Teuison. Woods, as Pythina tasmanica.
678 „ auriculata. E. A. Smith.
679 CrassateLla kingicola. Lamarck.
680 aurora. Adams and Angas. No specimen.
681 Banksii.
,, ,, „
682 Cardita Quoyi, Deshayes.
683 — bimaculata. Deshayes. G. guuni, Deshayes ; C. atkinsoui,
Tenison-Woods.
684 raoidi. Angas. No specimen.
685 aniabilis. Deshayes,
686 Mytilihardia crassicostata. Lamarck. M. excavata, Deshayes.
687 5 var. Tasmanica. Tenison-Woods.
Doubtfuhy different.
688 Unio legrandi. Petterd.
689 depressus. Lamarck. S. Esk R., near Ben Lomoud.
690 Trigonia margaritacea. Lamarck.
691 dubia. Sowerby.
692 cuticostata. McCoy. No specimen
693 Nacula grayi. D'Orbigny.
694 tnimita. Tenison-Woods. N. minima, Angas.
695 micans. Angas. No specimen.
696 Leda crassa. Hinds.
697 ensicida. Augas. L, lefroyi, Beddome.
698 Area, Barbatia, carpenteri, Duuker ; B. radula, E. A. Smith.
699 ,, trapezia. Deshayes. No specimen. Area lobata,
Reeve.













704 Pectunculus striatularis. Lamarck.
705 ohliquus. Reeve.
706 gealei. Augas. P. flabellatus, T. Tenison-Woods.
No specimen.
707 holosericus. Reeve. No specimen.
708 Limopsis belcheri. Adams and Reeve. L. Tenisoni, Tenison-Woods*
709 bassi. E. A. Smith.
710 rubricata. Tate.
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714 MytUus kirsutus. Lamarck.
715 rostratus. Dunker.
716 menkeanus. Philippi.
717 ater. Fraunfeld. M. crassus, Tenisou-Woods.









722 arborescens. Chemnitz, Lamarck.
723 confusa. Angas.
724 inconstans. Dunker. No specimen.
725 vexiUum. Reeve. M. picta, Dunker non Lamarck. No
specimen.
726 Modiolaria cumingiana. Dunker.
727 Impacta. Hermann.
728 barbata. Angas.
729 Paulaccice. Crosse and Fischer.
730 Myrina, sp. No specimen,
731 Modiolarca trapezina. Lamarck.
732 tasmanica. Beddome.
733 Avicula scalpta. Reeve. A. georgiana, Quoy and Gaimard.
734 Meleagrina albina. Lamarck. No specimen.
735 Crenatula modiolaris. Lamarck. No specimen.
736 Vulsella ovata. Lamarck. V. tasmanica, Reeve.
737 Pinna tasmanica. Tenison-Woods.
738 Spondylvs tenellus. Reeve.
739 Lima multicostata. Sowerby. Radula lima, Linne. No specimen.
740 Limatula bullata. Born.
741 Pecten asperrimus. Lamarck.
742 bifrons. Lamarck.
743 ,, Var. tasmanica, Adams and Angas. No specimen.
744 Pecton marice. Tenison-Woods.
745 aktinos. Petterd.
746 undulatus. Sowerby. N(, specimen.
747 Vola meridionalis (Brazier). Tate.
748
,,
jumata. Lamarck. No specimen.
749
,, ,,
Var. alba. Tate. No specimen.
750 Placuanomia tone. Gray. No specimen.
751 Ostrcea edulis Linne. O. angasi, Sowerby.
752 cucullata. Born. No specimen.
753 rutupina. Jeflerey. Var. eduHs. No specimen.
754 Waldheimia Jlavescens. Lamarck.
755 TerrebrateUa rubicunda. Solander. No specimen.
756 cancellata. Koch.
,,
757 megasella cumingii, Davidson. No specimen.
758 Miihlfeldtia, megertlTUi lamarchiana. Davidson.
759
„
atkinsoni. Tenison-Woods. No specimen.
This list is as nearly accurate as 1 can at present make it. I shall be
glad at any time to receive remarks as information from collectors who
may differ from me as to various identifications.
